






Sveučilište kao duhovna lađa naroda
Sažetak
Djelatnost Franje Markovića uvelike je vezana za Sveučilište u Zagrebu. Marković je prvi 
dekan Filozofskoga fakulteta, njegov predavač od 1874. do 1914. godine te rektor Sveuči­
lišta u Zagrebu. Predavao je Etiku, Estetiku, Psihologiju, Povijest filozofije, Pedagogiju i 
Logiku. Kao rektor vodio je brigu o školovanju mladih studenta, profesorima, kao i o mate­
rijalnom stanju Sveučilišta. Svoje stavove i razmišljanja o zadaćama koje bi Sveučilište tre­
balo imati izrazio je u svoja dva nastupna govora. U govoru »K Logici« održanom povodom 
otvaranja Sveučilišta 18. listopada 1874. godine naglasio je ulogu filozofije u oblikovanju 
domovine. Budući da je, prema Markoviću, filozofija jedna od prvih znanosti koju treba 
predavati na Sveučilištu, jasno je da je uloga Sveučilišta u oblikovanju nacionalne države 
nezaobilazna. U svom nastupnom rektorskom govoru »Filosofijske struke pisci hrvatskoga 
roda s onkraj Velebita u stoljećih XV. do XVIII.«, održanom 19. listopada 1881. godine, 
Marković je istaknuo »da samo onaj narod, koji si je stekao domovinu misli, prisvojio si je 
čvrsto i svoju tvarnu domovinu«. Prikazat ću Markovićev doprinos u izgradnji hrvatskog 

















Ostavština Franje Markovića,	Arhiv	 Odsje­




































































U narod, sestre moje, porlite,
U hrvatsku na, Dalmaciju kršnu,
U Slavoniju, hrvatsku nam Istru.
U Sloveniju, slovinski u narod:
I na kom prvom spazite vrednoću,
Udostojte ga vašim posestrinstvom,
Narecite mu pjesme budilice,








O	 osnivanju	 Sveučilišta	 vidi	 u:	 Jaroslav	 Ši­
dak,	 »Sveučilište	 do	 kraja	 Prvog	 svjetskog	
rata«,	u:	Spomenica u povodu proslave 300-go-
dišnjice Sveučilišta u Zagrebu,	Sveučilište	u	
Zagrebu,	Zagreb	1969.,	str.	91–125.
5
Vrijedno	 svjedočanstvo	 o	 stvaranju	 Sveuči­
lišta	 zacijelo	 je	 Spomenica	 Sveučilišta	 koju	
je	 uredio	Franjo	Marković.	Više	 o	Sveučili­
štu	vidi	u:	Franjo	Marković	(ur.),	Spomenica 
na svečano otvaranje kraljevskog sveučilišta 
Franje Josipa I u Zagrebu, prvog hrvatskog, 
dana 19. listopada 1874.,	Tiskara	Dragutina	
Alberchta,	Zagreb	1875.
6
J.	 Šidak,	 »Sveučilište	 do	 kraja	 Prvog	 svjet­
skog	rata«,	str.	336.
7
Dr.	 Franjo	 Marković,	 »Logika«,	 priredio	


















vatskog	realizma«,	Dani hvarskog kazališta, 
razdoblje realizma u hrvatskoj književnosti 











linski	 dvori«,	 Vienac	 6	 (1874),	 br.	 42,	 str.	
660–668.
15
Repertoar hrvatskih kazališta 1840–1860–1980.	











Preginjač, dika naša Josip Juraj
Podarljiv stvor i vilinske nam dvore
Umieću liepu, znanju ozbiljnom u
I sazda temelj, visokijeh dvorom
Visini nauka i stručna znanja!18
Treća	 slika	 prikazuje	 vilinske	 dvore.	Buga	 i	Viek	 dižu	 se	 prema	podnožju	
dvora.	Na	vratima	je	Hrvat	koji	polako	silazi.	Za	njim	izlaze	besmrtnici	koji	




Napried sam o umnim radom,
Jedini je to na m spas;
Neka slavan prodre u sviet
Uljudbe nam, znanja glas:
Više od sveg blaga
Vriedi znanja snaga!
Lovorviencem, mili rode,
Razbudi si bludnje noć,
I ovjenčaj radnje muku,
Pa će sloga sama doć;
Više od sveg blaga
Vriedi znanja snaga!19
1. Markovićev rad na Mudroslovnom fakultetu
U	Markovićevoj	 ostavštini	 sačuvane	 su	Promemorije	 s	 razredom	 povijesti	











semestru	 1876./77.	 i	 1883./84.	 akademske	 godine.23	 U	 ostavštini	 Franje	
Markovića	 sačuvana	 su	 i	 njegova	predavanja	pod	naslovom	Pedagogika.24	



















tri	 osnovna	pojma	preuzeo	 je	 od	 svoga	duhovnoga	učitelja	Herbarta.31	On	



























ke osoblje i Red predavanja na kraljevskom 
sveučilištu Franje Josipa u Zagrebu u zim­








»Posebna	 gimnazijska	 pedagogika	 (Ljetno	
poljeće	1887)«,	Ostavština Franje Markovi-










Markoviću.	 Vidi:	 Franjo	 Marković,	 »Uvod	
u	 pedagogiku«,	 u:	 Franjo	Zenko	 (priređivač	
sveska),	 Novija hrvatska filozofija.	 Hresto­
matija filozofije, Svezak 10.,	Školska	knjiga,	
Zagreb	 1995.,	 str.	 115–121;	 Franjo	 Marko­
vić,	»Sustav	općenite	pedagogike«,	u:	Franjo	













O	 Herbartovu	 životopisu	 vidi	 u:	 Mate	
Zaninović,	Opća povijest pedagogije,	 Škol­
ska	knjiga,	Zagreb	1988.,	str.	159–160.
32
Stjepan	 Basriček,	 Pedagogija. Povijest pe­
dagogije IV. knjiga.	Treće sasvim prerađeno 









































































koja	 ih	drži	u	strahu,	nalaze	u	stanju	koje	zovemo	rat,	 i	 to	rat	svakog	čovjeka	protiv	svakog	
drugog.«54
Markovićeva	 pedagogija,	 kao	 i	 Herbartova,	 ima	 mnogo	 nedostataka,	 ali	 i	
pozitivnih	strana.	Naime,	Marković	je	prvi	u	pedagogiju	uveo	sistem	i	time	
pridonio	da	ona	postane	teorijskom	znanošću.	Od	onih	koji	su	se	bavili	istra­






































Damir	 Barbarić,	 »Platonova	 Politeia,	 knji­
ga	 šesta	 i	 sedma«,	 u:	Damir	Barbarić,	 Ideja 























str.	 125.	 Usp.	 Thomas	 Hobbes,	 Levijatan,	



















































držao	 je	 u	 ljetnim	 semestrima	 1874./75.,	 1876./77.,	 1878./79.,	 1880./81.,	




































Akademičke osoblje i Red predavanja na kra­










































Akademičke osoblje i Red predavanja na kra­



























Rudolfu	Strohalu	kojim	ga	obavještava	da	 je	 dobio	 stipendiju	u	 iznosu	od	
tristo	forinti	od	darovatelja	Edmunda	Kovačića,	 trgovca	 iz	Rijeke.	Također	
ga	 izvještava	 o	 uvjetima	 njezina	 korištenja.78	Uz	 to,	Rektoratu	 je	 poslao	 i	


















O	 izboru	 novoga	 dekana	 Mudroslovnoga	 fakulteta	 za	 akademsku	 godinu	
1875./76.	obavijestio	nas	je	sam	Marković	u	zapisniku	sa	sjednice	Dekanata	
Mudroslovnog	 fakulteta	održane	28.	 lipnja	1875.	godine.	Zapisnik	 je	napi­
sao	Franjo	Meixner,	a	potpisao	Franjo	Marković.	Prema	zapisniku,	za	dekana	
Mudroslovnoga	fakulteta	izabran	je	Lavoslav	Geitler.	Međutim,	on	je	odbio	
službu	 jer	 je	 zbog	 znanstvenog	 istraživanja	morao	 u	 inozemstvo.	Umjesto	
njega	dekanom	je	izabran	Franjo	Meixner.89


































































































































Marković	se	kao	 rektor	brinuo	 i	za	studente	za	koje	 je	 tražio	stipendije	od	



























4. Marković kao predsjednik Ispitnog povjerenstva 
za gimnazijske profesore









Ovom	prilikom	 ističem	da	 sam	pronašao	pravilnik	 o	 polaganju	 ovih	 ispita	
naslovljen	Propis o izpitivanju kandidata za gimnazijsko i realno učiteljstvo u 
103
Iso	Kršnjavi,	Zapisci iza kulisa hrvatske po­
litike,	 knjiga	 druga,	 Ivan	 Krtalić	 (priredio),	
Mladost,	Zagreb	1986.,	str.	723.
104
»Pismo	 Račkoga	 Strossmayeru,	 Zagreb,	 17.	
juna	 1875.«,	 u:	 Ferdo	Šišić	 (ur.),	Korespon­
dencija Rački–Strossmayer, od 6. oktobra 













O	 tome	više	vidi	 u:	 »Pismo	Račkoga	Stros-
smayeru,	 Zagreb,	 13.	 novembra	 1881.«,	
u:	 Ferdo	 Šišić	 (ur.),	 Korespondencija Rač­
ki–Strossmayer, od 6. januara 1876. do 31. 
decembra 1881., knjiga druga, JAZU,	Zagreb	
1929.,	str.	421.
110
»Pismo	 Račkoga	 Strossmayeru,	 Zagreb,	 9.	
oktobra	 1881.«,	 u:	 F.	 Šišić	 (ur.),	Korespon­
dencija Rački-Strossmayer, knjiga druga, str.	
412–413.
111
O	 problemu	 umirovljenja	 Koste	 Vojnovića	
vidi	u:	Zoran	Grijak,	Politička djelatnost vr­
bosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera,	 Hr­
vatski	 institut	 za	povijest,	Zagreb	2001.,	 str.	
620,	bilješka	304.
112






»Pismo	 Račkoga	 Strossmayeru,	 Zagreb,	 14	
maja	1882.«,	u:	Ferdo	Šišić	(ur.),	Korespon­
dencija Rački–Strossmayer, od 5. januara 





ja Rački–Strossmayer, knjiga treća,	str.	21.
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Ćiril	Petešić,	Milan Grlović, prvi predsjednik 























ku za četvrti razred gimnazije.	Također,	bio	je	i	članom	Ispitnog	povjerenstva	







Filozofija	 bi,	 prema	Markovićevu	mišljenju,	 morala	 imati	 glavnu	 ulogu	 u	
obrazovanju	naroda,	ali	i	odgoju	mladih	naraštaja.	Kao	što	je	poznato,	Mar­






roda.	U	 svom	 rektorskom	 govoru	 istaknuo	 je	 važnost	 filozofske	 baštine	 u	
razvoju	hrvatskoga	naroda.
U	predavanjima	na	kolegiju	Pedagogija	 isticao	 je	 važnost	 filozofije	 za	pe­
dagogiju.	Proučivši	njegova	predavanja	 iz	pedagogije,	 zaključio	 sam	da	 se	
najčešće	 oslanjao	 na	Herbartovu	 pedagogiju,	 ali	 i	 na	 filozofsku	 etiku.	Ra­
spravljajući	o	dobrohotnosti	i	dobrotvornosti,	oslanjao	se	na	antičku	filozof­
sku	 baštinu,	 a	 pišući	 o	 ideji	 prava	 pozivao	 se	 na	Hobbesa.	 Smatram	da	 je	
Marković	jedan	od	onih	hrvatskih	intelektualaca	druge	polovice	19.	stoljeća	
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University as a Spiritual Vessel of the Nation
Abstract
Activity of Franjo Marković is to a great extent related to the University of Zagreb. Marković 
was the first dean of the Faculty of Philosophy, where he was also a lecturer from 1874 to 1914. 
He held the position of rector of the University of Zagreb, too. He taught Ethics, Aesthetics, 
Psychology, History of Philosophy, Pedagogy, and Logic. As rector, he very much cared not only 
about the education of young students, but also about the teachers and financial situation of the 
University. In two inauguration speeches Marković expressed his attitudes and ideas regarding 
the tasks that should be assigned to the university. In the speech “Towards Logic”, held on the 
occasion of the opening of University on 18 October 1874, he emphasized the role of philosophy 
in forming of the homeland. Since Marković was of the opinion that philosophy is one of the first 
sciences which should be taught at the University, it is evident that the role of the University 
in creation of the national state is unavoidable. In his inauguration rectorial speech “Croatian 
Philosophy Writers in the Velebit Region from the 15th to the 18th Century”, held on 19 October 
1881, Marković emphasized “that only the nation that acquired the homeland of thoughts also 
acquired its true homeland”. This paper will provide an outline of Marković’s contribution to 
the Croatian University and present the tasks that were assigned to university in the context of 
creating a modern Croatian state. 
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Franjo	Marković,	University	of	Zagreb,	Marković’s	speeches,	the	role	of	philosophy
